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P e s e a l t e m p o r a l , s e p e r s i g u i ó a y e r a l e n e m i g o e n T e r u e l , 
c a u s á n d o l e m u c h í s i m a s b a j a s 
En un contr 
se hicieron 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correspondiente al día de hoy: 
No obstantt el temporal reinante en Teruel, 
ha continuado la persecución del enemigo, al 
que se le ha causado numerosísimas bajas. 
E n un intento de contraataque de un batallón 
rojo, ha quedado este deshecho por nuestras t r o -
pas, que le aniquilaron completamente, h icién-
dole 4 G 0 muertos y un centenar de prisionero' 
y cogiendo todo su armamento. 
Sigue c iyi-ndo en nuestro poder gran canti-
dad de armas y material, entre el que se cuentan 
cuatro tanques. 
E a el aire, fué derribado un avión enemigo. 
Salamanca, J de enero de 1938. ¡ie%undo 
Año Iriunfal, 
aaíaque, se aniquiló un batarón rojo, al que 
cuatrocientos muertos y cien prisioneros 
La emisión semanal del S. E. U. 
L a g r a n v i c U r í a da Teruel 
pisar del temporal prosigue la olentiva 
Aspectos de Je ruJ ilúirado 
^Zaragoza.—Se ha desenca 
aenado una tormenta de nie-
ve que dit iculta extraordinaria* 
mente la o p e r a c i ó n en Te iue l . 
La nevada faé cop ios í s ima y 
esto hizo que hasta el meaio 
día no prosiguiese la contra-
ofensiva tnunta l de nuestro 
e jé rc i to . 
Se han realizado con toda 
pe r fecc ión el enlace con el 
ala izquieida de nuestras tro-
pas y ha quedado i impía de 
enemigos ta zona de ta carre-
tera de Zaragoza. 
Aspectos de Teruel 
liberado 
Zaragoza.—Teruel presen-
ta un aspecto.destrozadisimo, 
pues la ai tuieria roja, en su 
impotencia para tomar la ciu-
iau, p r e t e n d i ó reducirla a es-
combros. 
Se nan apuntalado por 
n ú e s . r o s soldados vanos eai-
fictos y r á p i d a m e n t e se han 
q u i t a i u de la» cales , ios es-
oombios y la nieve, reanu-
dan iose la vida normal en la 
heroica ciuda^. 
Inmediatamente d e s p u é s de 
las tropas, he l a ron los servi-
cios ae intendencia C i v i l y 
Asistencia Social, y aunque 
Sigu 
La retaguardia roja 
.es lüscista 
Barcelona.—"La Publicitat" 
de Barcelona del 28 pasado, di-
ce lo siguiente: 
- "Por lo que respecta a los 
W en la retaguardia realizan 
t a r ^ proselitiaía en sentado fas 
«sta, pre&íaa que todos juntos 
nos demos cuenta de qu« son 
"más ijuunerosos que nunca", y 
que deVonto se han puesto a 
*ctuar con más desenvoltura 
que nunca. 
Los secundan admirablemen-
te en su obra de desmoralizar 
al pueblo, aquéllos que con mi-
ras exclusivamente egoístas se 
dedican a sacar provecho de la 
l^uación actual y aquellos 
lo s d e í c n s o i e s de Teruel te-
n í a n r e p l e t e s l o s ae^Osi os ue 
comesuD . e s , sin emoai^u, co-
mo mucUos vcc«nus non que-
dado Jesumpcuaaus pui Offe 
ber.es ücstriud^ ia a r a u e r i a 
r o j a sus n gaiea, la i u t . cuaen -
c í a C iv i l y At i s t euc i t t ^CIA. 
p i t s u i on m guineos bcrvi-
c i o s . 
Han quedado repoiauas iai 
•averias e n ta imect t e n e a ¡ en 
breve se reauuuaran ias co 
municactones c o n Zaragoza. 
e nuestro vicio-
noso avance 
París.—xii cuirc^punoai ue 
ta Agencia HA vas r comunica 
que las tropas dei «JK ncra i. i -
mo hranco, d e s p u é s de i i b : r - ' 
tar la ciudad ae i crue í en el 
dia de ayer, continuaron i a 
ba.c»lia, que Be carac^eriZct por 
ia c o i o s a i acometiviaau ac IOA 
boldaaus n a C i o n A i é s j que pe r 
id tarde naDiuU reuas^ao ion 
obj uvos que el mando les 
senalu p.ra .ct juinaact. 
ü l bol ín au , . auaedo p o r 
los rojo.;, caiuo en manos ue 
ios UMCiOuaiea, es ^ lauuia imo. 
iSamaosos puestos y posi-
cionea rujas u a siuu cupauus 
y por uiwinjiiiob SÍ a g í a n l a 
i a cbtas^rotc uc r e i U c l . 
otros que, inspirados en los mis-
mos senumitinLos, Uan auupta-
do la puijicxuu cumoua que se 
concreta con estas paiaoras: 
"Lo que a raí me interesa es 
que esto se acabe". 
E l Gobierno se propone aho-
ra actuar contra estos fascisti-
zantes. Hallará un "contingen-
te respetable de ellos", esta-
mos seguros, entre los que, por 
su cargo y por el lugar que ocu 
pan, tienen el deber de secun-
darlo." 
Queda anotado que la "quin-
ta columna" va tomando pro-
porciones fantásticas. 
¡Como que la constituye ya 
el noventa y cinco por ciento de 
la retaguardia r o j a ! 
"Somos la raza 
q u e envidian 
en el 
extroníero" 
(El Caudillo a la multitud en Burgos) 
B u r g o s - S . t í . e l Jefe 
d e l iLsiiaclo, G e n e r a l í s i -
mo F r a n c o , p r o n u n c i ó 
en la m a ñ a n a de ayer , 
en e l acto de la g r a n d i o -
sa m a n i f e s t a c i ó n ce leb ra -
da en esta c i u d a d con 
m o t i v o d e l l e v a n t a m i e n -
to d e l ce rco de T t n i e l , 
la s g u í e n t e a l o c u c i ó n : 
« j U s p a ñ o es! L o s he -
chos s».n m á s e locuen tes 
que jas p á l a b i a s . L a ca-
dena oc v i c t o r i a s d e l a ñ o 
que t e r m i n a , ha t e n i d o 
un b r o c h e : ese b r o c h e 
es i e r u e i , t i e r r a a rago-
neí>a, e s p a ñ o l a , t i e r r a de 
sdcnnc ius . Ls ^ a q u é l l a 
t i e r r a que ha dado los 
h é r o e s ce B e k h i t e y h o y 
p r o d u c e los k é r o e s de 
T e r u e l . Grandeza de la 
raza e s p a ñ o l a , que va 
p u r esas t ier ras descar-
nadas y fr ías p o n i e n d o a l 
r o j o de su sangre sobre e l oro^ de los 
p i e t igtos que c u u r e nues t ra bandera 
en la t i e r ra de T e r u e l . 
Esa es L s p a ñ a . E s a ^ e s j a raza que 
for jamos, la que nos á e n v i o i a n en e l 
ex t ran je ro . Ese es e l eco al m e n t i d o 
t i i u n t o de T e r u e l ; la respues ta que 
dan los e s p a ñ o l e s a la m e n t i r a i n t e r n a -
c i o n a l y m a s ó n i c a de los enemigos de 
ia Pa t t i a , de esta E s p a ñ a g rand iosa 
que ha c o n q u i s t a d o el N o r t e y va a 
c o n q u i s t i T L e v a n t e , de la q u e son 
m u e s t r a destacada los q u e a l l i , bajo 
los escombros de T e r u e l , d e c í a n : Nos 
defendemos y nos de fende remos ; 
aguantaremos firmes c o m o una roca . 
Y esos o t ro s soldados , h j o s de esta 
m a d r e E s p a ñ o l a , q u e les r e s p o n d í a n : 
L e m o s a I b e r a r o s y p r o n t o es taremos 
c o n voso t ro s , y h o y p r o c l a m a n ante e l 
m u n c o : ¡ T e r u e l p o r E s p a ñ a , pa ra la 
E s p a ñ a n a c i o n a l , p^ra l a E s p a ñ a U n a , 
U r a n a e y L i b r e ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ¡ V i v a 
E s p a n a l » 
"A todos acompañó 
y uconipuñu m i espíritu44 
(Mensaje del Caudi l lo ) 
En este d í a d e l a ñ o n u e v o , ba jo e l 
s igno de la E s p a ñ a que empieza a t e -
netcer, m e d i r i j o a los q u e v i v i e r o n b a -
j o e l cerco de T e r u e l d í a s in tensos de 
h e r o í s m o y sacr i f ic io ; a los que en su 
soco r ro , c o r r i e n d o p o r los campos c u -
b i e r to s de n i eve v e n c i e r o n y dest roza-
r o n a las fuerzas rojas ; a los que a t r á s 
U o r á n la falta de seres que r idos , y a 
los q u e en e l c a m p o r o j o esperan su 
l i b e r a c i ó n de nues t ro esfuerzo. A t o -
dos a c o m p a ñ ó y a c o m p a ñ a m i e s p í r i t u 
en e^tos d í a s h i s t ó r i c o s en que for ja -
mos nues t ra E s p a ñ a I m p e r i a l . 
Un a ñ o , p a r a n o s o i r o - ue victoric.; 
de d e r r o t a y iracaso pa ra na^suos ene-
migos . Un e j é r c i t o d e l N o r t e v e n c i d o , 
i-os rojos no cele-
uran el nuevo año 
Barcelona.—La Radio Aso-
ciación de Cataluña dió a las 
siete de la tarde del dia 31 de 
diciembre la siguiente noticia: 
estamos en guerra, no se cele-
bre la fi^aía de primero de año. 
Se inaugura un nue-
vo seminario en 
Sevilla 
Sevilla.—Se ha inaugurado el 
nuevo local destinado a los ae-
ininaristas que cursan sus estu-
resUltar in-
' idespeda^ado y cau t ivo ; f a n t á s t i c o s c i n -
I tu runes de h i e r r o ro tos y d e r r u m b a d o s 
-po r e i empu je he ro i co de nuestras 
t ropas; i n g e n t e y fabulosos r educ tos 
a t ú r r a n o s , r e d u c i d o á p o r nuestras co -
lumnas v ic tor iosas Cua t ro nuevas p r o -
v inc i a s r e d i m i d a s d e l t e r r o r r o j o ; n u e -
vas comarcas incorporadas al o r d e n y 
a la paz; r icas zonas mineras e i n d u s -
t r ia les , q u e c o m p l e t a n nues t ra ya en -
v i d i a b l e e c o n o m í a . Pan para t odos . Na-
ciones ex t ran je ras que en t r eab ren los 
ojos a la luz de nues t ra v e r d a d . E s t o 
fué para E s p a ñ a e l a ñ o q u e t e r m i n ó 
ayer . 
L o que y o a h j r a os ofrezco n o es 
e l fin de u n a g u e r r a c o n la V i c t o r i a 
cercana y d e l i n . t i v a . Son las v i c t o r i a s 
de ia paz , q u e han de Tse p r o d u c i e n d o 
c o n e x a c t i t u d perfecta: v i c t o r i a d e l 
t r i g o , que ganadlos p a i a nues t ros c a m - ^ 
pesmos; v i c t o r i a de la carne , que redi-1suñciente el actuaK 
i L r i a a nues t r a clase ganadera ; v i c t o - 1 i^n el patio central del edifi-
r i a para los t rabajadores d e l m a r , que ció, se levantó un artístico altar 
a todos Se a t c o u e r á , c o n «xa t o d o e l ante el qae ofició la Santa Misa 
que p r e t e n d a o p o n e i se a la i m p l a n t a - el rector del Seminario. Con-
Clóu de los p r n i c r p l o s de l n u e v o Es t - curneron al acto todos los se-
d o , ya lucii^ndü c o n t r a la -Patria, ya 
rega teando el p a n o negando la j u s -
t i c ia 
Pero q u e nad ie i n t e r p r e t e estas pa -
labran en e l s en t i do l a c i i de que vaya-
m o s a v i v i r días f ciies y despreocupa-
dos: hay la rga tarea para todos , des-
p u é s que las armas sean sus t i tu idas p o r 
e l a rado . H a y larga y penosa tarea, t ras 
la cual a l u m b r a la g l o r i a de E s p a ñ a , 
q u e no «e fo r jó en los d í a s c ó m o d o s y 
fác i l e s d e l pasado, s ino en los de l t r a -
bajo y dei suCiificio, cuando nuest ros 
Caudiaos y nuestros pensadores, traba-
jaban cun austeridad señera. 
|Lspano«es todos, lened l a s egur idad 
de 4ue este i i u , v o a l io que h o y e pie-
za, nos congregara j u n t o a la gran tarea 
| ¿ A y e r tuv • pesino y ant iguo, al escuchar 
mos los leo- las viejas canciones leonesas, 
neses una ra- llenas de a r m o n í a y de v ida 
t ticaciónmás sana, alegre y montaraz, 
dei buen gus-1 Los cárneos, ademas han s i -
to , del t raba- 'do oponunos. Todos habia-
j o y del arte ban ae ia Navidad y de las 
^ de estos c h i - . beatas quci ceiebramas estos 
eos del S. E . U . , que, d e s d e ¡ a l a s . La cnana, que su autor 
hace poco m á i de un mes, nos; t u u a «Navidad F a s t u c r i n a » , 
vienen dando t o á o s l o s s á b a - J p e r f e c t a , 
dos uaas alegres emisiones ¡ Hu5o 0.ra C08a en e8tá 
queson , h o y p o r h o y , e l u G i . | e m i s l ó ñ a ae s3 
co exponente ctent heJ y a r - j ^ ^ g ^ fcstací0nicft: 
tisttco que tiene ia l:*a^anS^ inueotra caoi^r^da i ú a u x x Gó-
leonesa. mez M j r á u , UUÍ es la r e é i U -
Con la e m u i ó n de hoy dorí4 ae sejlaibi. 
nuestro A d i c t o es tudiant i l |hdad l emur ECS ó ua 
ha c^roaa^áo un ver tue ¿ e ; <Cacnt0 dc AÜO V0J, del 
p^fecciont .mtento que espe- j ctJul es aüt uus é 
r a m . s n o a D a n i o a a r a n u a c U a ^ riOS * 
L o mejor de todo, ia ac túa- t a m b l < ¿ ^ ^ t0fmíi £ ssr 
c ión ae ÍOÍ cor s, que ahur . , • ü l ha ia i a con 
y t n honor a a verdad, poue ^ t £ n de. 
m . s . e c i r qae IU t ué «o m ¿ . r ^ a b U , 1 na 
j a r en v t o s ocasiones. H o y | V18t0a d t ae a 0 ^ a U 
l o . coios, que actuaron Gomo o b h 0 c e n t í con ia cuai no 
nu^ rac i cn t s mus í al<s • paia|egtamo6 ^ n í o r m e s , 
1* cn«r a de su directurEj iU . r - i , 
do Gonzá l ez i asuana, Subre^ 111 Jclc de ^ r - ' ^ ^ n 
fo.k-lore l e o n é s , a c t u ó m a r á - . f 1 1 ; * ^ t tX ae tt^ci n-»1C)ió de 
vidosameate, con . ervio y | « ^ o C i n i m ae* 6 Ü. U . 
esa o. l o d o s ios qae hayan w n a r o u la tm*»ióíi de-
es juenado eata e m i s i ó n na-;seanao 841 jC,uS A04i r ü d i o y e n -
brán sentido c&mo que sada leei 1X111 AL 14110 ua^vo. 
por ios altavoces ae sas apa-1 Hasui -aora, camarai^s del 
iatos, un oop¿o de aire cam- S .H. U . , «a mejor emisión* 
La iioeracion de 1 e-
iaei, cau^ gran juDi-
lo en luaa ^bpaua 
Saiamaucci.—recioen noti-
cias ae todas ia3 provincias de 
E l consejero de trabajo de la ia España uneraaa, uanuo cuen-
Generalidad ha dispuesto que | ta de ia £ran' aie^na y entu-
en vista de que en la actualidad siasmo patriótico con que ha si-
minaristas que han de cursar 
sus estudies en número de un 
centenar aproximadamente y 
numerosas personas. Una capi-
lla musical interpretó durante 
la Alisa ese&gidos motetes. 
Al final, el Cardenal Segura 
dirigió una alocución, dando a 
los presentes Jíu bendición. 
do reciOiua la noucia de la rup-
tura dei cerco qi\£ suiria la ciu-
dad de Terael. 
Al conocerse detalles de la 
aplastante derrota de los mar-
xistas, en todas las ciudades y 
pueblos españoles, el genti© se 
lanzó a la calle en medio de 
grandes vítores a Franco, a Es-
paña, al Ejército liberador y a 
Teruel. 
Principalmente en Huesca y 
Zaragoza, el entusiasmo y jú-
bilo de los aragoneses ha sido 
extraordinario. 
¿Ha suspendido Goe-
bels su vi je a 
Egipto? 
Roma.—Se 'U.c que el via-
j e que tenia provectado a 
Fgi^to el D r . Goebe's ha s i -
do aplaza* i o parp m á s a delan-
te, sin qu« heya sido fijada 
a ú n )a fecha, 
que da a España la g l o r i a , la p o t e n c i a y el rango 
que nosot ros queremos para e l la . 
¡ C o m b a t i e n t e s ! N o e s t á lejos e l d í a en q u e c a m -
b i é i s e l fus i l po r los h b r )S v las h e r r a m i e n t a ^ para 
c o i bo ra r c o n q ^ i e m s ya p o n e n su e-fuerzo a l aoo-
samente en U g ran o t r a que nos i u s ^ i r a : la de ba-
cei que i i - p ^ ñ a sea ya s i empre Una, G r a n d e y ! i * 
bre. (Amba Espanal [Viva Españal» 
I V g . 2 Domingo, 2 Enero prou 
junta proiiucial del Subsidio Suscripciones Ginebra SUCUPSal de SiÓn 
Pro-Conibatientes.—León 
A p?r ir del d ía 1, d e i a r á Entrefinos en cajetillas de 
d i eBtfpgurEe en las ex^en- catoice ,0 20. | 
patrióticas 
Donativos para Auxilio Social 
d e d u r í a s d 5 tab eos, e l vale 
p i r a a ex9cc ión del i m p a s t o 
d i l S u b s ^ i o Pro Combatien-
tt s, c o b r á n d o s e , no costante 
d icho recargo j i o ^ m e n t e ^un 
el precio ¿ e i t? baco. 
L o que se hace i: ü b ' i c o pa* 
r ; general conocimiento y 
c ampl?miento. 
L e ó n . 31 de d i c i i m b r e de 
1 37.—El Gobernador P esi-
d nte, V. Sergio Orbaneja, 
m m 9 
acerca de la Sociedad de las 
l o s n i ñ o s de la catequesis Naciones y los j u d í o s , entre-
Finos hebra, 0,60. ? de la Vi rgen del Camino r u sacamos los siguientes pár ra 
L f o r e s Canarias. — Ciga- ^ e r o n en escena una f u n d ó n fos: 
r r tAos: Elegantes, 0,70 pe- y recaudaron « d e n t j ve in t i - « W i ' s o n , el fundador d é l a 
setas. 
Populares, 0 40. 
Roma.—De un comentario f rancés Pau^ Mautoux, Jefe de 
pubMcado per «II T e v e r e » ¡ u n a de las pr inc ipa l s s e s i o -
nes, l*» secc ión p o l í t i c a . 
¿ Q u i e n e s son sus co'abora 
Se pone en conocimiento 
>! pu Vico en general, que a 
i t i r ^ e l día 1 0 de enero 
^ximo de ja rá de ent egarse 
los cousutnidore? de taba-
c « e\ vale que p w a U ex^c 
c ón t el impuesto creado por 
i ecre o 174 se e s t ab l ec í a co-1 
a o o l l ' g i ' o - i o , cob á i d o s e j 
directamente por los expen-
dedores, » cuvo efecto, desde 
In fecha i n d i ada, los precias 
de l a s f i s ü n t a s labores esta-
r á n reca-gades con d icho im-
p aefit.>, r igiendo los q e a 
c o n t i n u a c i ó n se s e ñ a an: 
Picados' Picadura selecta 
en paquet s de 125 gramos, 
¿i,80 pesetas. 
Picado fii o supeiior, 3,63. 
Entrefino de 50 gramos, 
(?95 
C o m ú n suave de 25 gra-
i ves, 0,35. 
C o m ú n fuerte. Idem, 0,35. 
Hebra c o m ú n de 50 gra-
i os, 0,70. 
C i g a r r i l l o s : Americe nos, 
1 20 pesetas. 
Bisonte, 1 65. 
Ideales ai cuadrado, 1 35. 
ideales a ia hebra, 1,10. 
Selectos cortados en carte-
ra?, 1 6 5 
Especial s emboquillados al 
oí adrado, 1.50. 
Especiales embo^uirados 
!u bra, 1 25. 
Especiales al cuadrado, de 
1S. 1,25. 
Superiores al cuadradlo 0,80 Superiores en hebra, 0,70. g i o Orbaneja, 
Favoritos, 0,70. 
Labores Can v tas. — Ciga-
rroi.—Panetelas, 0,70 pese-
tas. 
Selectos, 0 70. 
Londres. 0 65. 
Brevas 0 40 
Cremas, 0,90. 
G l o r i i s , 0 70. 
Labores peninsulares.—Ci-





Parlas superiores, 0,50. 
Nacionales, 0,40. 
Peninsu'ares finos, 0,40-
Marca grande corrientes, 
0.35. 
Marca grande en paquetes 
de v d n t e , 0.85. 
Marca chica corriente, 0,30. 
Mar^a chica corriente en 
paquetes de veinte, 0,30. 
Marca media, 0,20. 
Especiales o entrefinor cor-
tados (dos ó i g a n o s ) , 0,3vJ. 
Eair- í fuertes (dos cigarros), 
0,30. 
Fuertes, 0,15. 
Los ogarros habanos y de-
m á s labores que no figuran 
en esta re lac ión se r e c a r g a r á 
su precio por unidad en cinco 
c é n t i m o s por cada 0,50 c én t i -
mos o fracción de esta canti-
dad, siempre por exceso. 
Los precios indieados ante-
riormente se entienden preci-
samente por unidad (cajetilla 
o cigarro). 
l e d a s las e x p e n d e d u r í a s de 
tabacos fijarán en lu^ar bien 
visible un l is t ín con los pre-
cios r e s e ñ a d o s , que s e r á n pre-
cisamente los que h a b i á de 
s a t i s í a c t r el consumidor. 
L ^ ó n , 31 de d i c i e m b r e d e 
19o7. Segundo A ñ o Tr iunfa l . 
El Gobernador C i v i l , V. S i r -
Pe* y recaudaron 
cinco pesetas. Generosamen- Soc ieda l de las Naciones se 
te las pusieron a d i s p o s i c i ó n jhallaba rodeado de hebreos. 
No es preciso recordar q e de ^ A u x i io Socia l» . 
La e s c u n r i de guardias 
muuic ipa la» de Teodoro Ca-
nal ha entregado, como dona-
t i v o , la cantidad de 11 pese-
tas. 
E l n i ñ o Juan J o s é Morros 
ha hecho t a u b i é n entrega de 
5 pesetas. 
E l maestro y n i ñ o s de Utre-
ra, 11 70 p^se taá ; don D u s t á n 
Prin Grande, un d é c i m o de 
loter ía para Combatientes. 
Suscripción pro Fuerza pública 
y MiJiciss 
M^es^ra y n iña s de R*nedo 
de Vf lderaduy, 6 pares de 
ca'cetines de lana; Inocencia 
Villamasan (Benavides de V 
higo) , 1 jersey, 2 DFSamonta-
ñ a s y un par de cal efines de 
!a^a; Avuntami^nto de Carro 
cera, 23 par^s de calcetines 
de lana, un jersey y 11 pasa 
m o n t a ñ a s ; Ayuntamienio de 
B » m b i b r e , 4 pares de calceti 
nes Je lana y 2 pares i'e z\ 
patillas; d o ñ a Ame ' ia Cubero 
de Reigado, una camiset i y 
un caizcncil 'o; Ayuntamiento 
de Santa María del Rey, 15 
j^rsevs lano; Maestra y r i ñ a s 
L a Falange no es tertulia donde tú desahogas 
tu despecho y tu impotencia, ni es, tampoco, 
tus viajes ni ti s antesalas pacientes de cortesano 
mal grado, sin > una revolución por l i Patria, 
(d Pan y la Jusiicia. 
era amigo ín t imo de W i l s o n 
« I h e b r e j Enrique Mosrgan-
thau, que fué embajalor de 
los Estados Unidos en Cos 
tantinopla y t 'sorero general 
del Partido d e m o c r á t i c o que 
h a b í a elevado a W i ' s o n hasta 
la Casa B anca. 
O.'ro amigo personal del 
presidente era el juez Bran-
d é i s , hebreo, uno de los jefes 
de la o rgan izac ión sionista; el 
hebreo Barucb, al cual en el 
mes de marz > de 1918 le fué 
co i f iada la d i r ecc ión del Co 
mit^ de las Industrias de gue-
rra de .'os Estados Unidos de 
A m é r i c a , y aque' bmque^o 
í a c o b Schif ' , que se d e s c u b r i ó 
haber tenido contacto con los 
centros bolcheviques rusos. 
¿ P o r otra paite no hab ía 
qu izás enviado el Gobierno 
Br i t án ico como Embi jad )r 
sû yO cerca los Estado Unidos 
de A m é r i c a , a L o r i R-'adang 
(alias Isaacs Rufus)? 
En 1921, son en gran nú-
mero los funcionarios perma-
nentes de la Sociedad de las 
N i d o i e s de re l ig ión h^br^a. 
Basta recurrir para ello a un 
Delegación de Orden ¡ Notas de h Junta 
Público de León Provincial de Precios 
de la escuela de Adrados d e ' a n u a n o d e aquella é p o c a ¡Y 
O r d á s , 3 pares de calcetines como ejemp'o, he aquí un he-
de lana; Maestra v n iñas de la brecl el cap i t án m t é r p r f t » 
escuela de Nava Fría, 8 pares 
de calcetines de lana. 
dor-s? dos hebreos: e l mayor 
Abraham, del E j é r c i t o i ng l é s 
y la s e ñ o r a Spil ler que ha e 
las funciones de Se re ta r ía . 
¿Y cuando se hace preciso 
encargat a alguien uoa inves-
t igac ión en esta o en aquella 
parte d í Europa, a q u i ^ n lla-
ma la Sociedad de las N i c i o 
nes? Sir Ene D r u m o n d queda 
nombrado secretario general 
de la Sociedad, conocido fí 'o-
hebreo, que era secretario 
parlamentario de Balfour, y 
para un informe sobre los he-
breos de Polonia, se designa 
a Sir Samuel Stuart, y la lista 
podr í a continuar, como, por 
eiemplo, cou el nombre de 
Sir Samuel Erbert , pr imer A l -
to Comisario en Palestina, lu -
gar del H o g i r hebyaico\ 
3 Si fuera posible consu'tar 
ios archivas y conocer los 
misterios de ent^e los bastido-
res de la Sociedad de las Na-
ciones, se comprobarla cual 
ha sido la gran y esencial i n -
fluencia j u n t ) con las d e m á s 
fuerzas ^cultas (comunismo, 
masone r í a , plutocracia) del 
hebreismo internacional , y 
cuarta i n t e r v e n c i ó n ha tenido 
en el fracaso del ó r g a n o de 
Ginebra, debido a l e sp í i i t u 
hebraico y a los m é t o d o s j u -
daicos, e m p ' e a ó o s extensa-
mente contra aquellas n a c i ó 
nes que, como I ta ' ia , no acep-
t m tales medios y lechazan 
abiertamente tal e sp í r i t u> . 
Con referencia a salvo con-
ductos dentro de la zona libe-
rada, se t e n d r á n en cuenta las 
' siguientes instrucciones, a 
partir del día l .0de enero de 
1938" 
Primera.—Dentro de cads 
provincia , y para los lesiden-
tes habituales en localidades 
de las mismas, se rv i rá de sal-
vo condacto la c é d u ' a peiso-
nal o carnet de la Mi l ic ia Na-
cional , autorizado al efecio 
poi los comandantes militares, 
o, en su defecto, por les alcal-
des de una vez para siempre, 
mien ras dichas autoridades 
estimen que los portadores 
son personas de toda grfiantíe 
por su ideo log ía e identifica-
c ión con el Movimiento Na-
c i ó n » . 
Segunda. — Para efectuer 
Facturas aprobadas 
tuedea pasar -a recoger svi 
facturas los siguientes indu -
triales de esta capital: 
Gerente Cruz del Campo, Z -
rita Hermanos, Rafael Mâ d i-
leño, Antonio Díaz Ragel, Ju-
lián Sandoval, Hijos de Melch 
Martínez, Casa Federico, Jes -
de la Varga y González Roldá ;. 
De pueblos.—Juan Pabiós y 
Compañía, San Andrés del R 
banedo; Primitivo Rubio, Sr • 
Adrián del Valle; Regina t. 
Paz, Santa María del Párame ; 
Santos Corredera, P̂ equejo i~ 
la Vega; Delfín del Río, Valei 
cia de Don Juan;Silvio de Alai '. 
Sah. Sergio Moratiel, Si 
hechores de Roeda; Pedr 
Arias, Villadangos; Matías Car 
Trifón Camero, Julio B 
Patronato Provincial Antitu-
berculoso 
Ayuntamiento de Bu*ti l !o, 
500 pesetas. 
Sa'do hasta el á U de la fe-
c h i , 147.581,90 pesetas. 
Suscipsión' pro Nuevo Acoraza-
do España 
S i m i n P é r ? z R o d r í g u e z , 15 
pesetas; Eustaquio Calvo, 188 
pesetas. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha, 194 670,88 pesetas. 
La bencina sindica pra-
ducidiS i Itiiíi 
R o m a . — e s c ie i to que 
una ley especial decretada 
lace v i g u a j j a ñ o s eu I i a i ñ , 
bu ica lü míiner4 xie sustraer 
e l mercado n í c i ^ n a l d i l do-
m nio de los p r ü u u j t o s psiro 
l l t ros retinaaos, no es menos 
o i n o que lo > e i » t u e r z u 8 del 
ré ^men tienden a l pr^ p ío 
t iempo a conseguir el verda-
dero postu ado ü e U feutono-
m a e c o n ó m i c a .mediante uaa 
se.ie de aplicaciones inaus-
r iues , que tienden a que sea 
j j i )ducida directameme en e l 
paiS la primera materia en 
. i to. 
El nuevo organismo para 
st ta l , consti tuido desde hace 
i l .unos anas, ha pub.icaao 
i r í n d i c e de esta c ó m e m e , y 
cuyo programa es precisa-
mente e l de negar a producir 
ia bencina sinteiica. 
Corresponde a ia Hacienda 
Nacional h i d r o g e n a c i ó n de 
combustibles, resolver este 
importante problema, que en 
parte se hal l A ya resucito en 
Alemania, en donde existen 
insidiadas industrias capaces 
de p oducir bencina s in t é t i ca 
per yOU UÜÜ toneladas ai ano. 
)í en modo semejante en 
t4 rancia y eu lagiate i ra . 
E l proceso de hidrogena-
ció a representa el m é t o d o 
m á s adeiamado, t n el estado 
achual -le la t é c n i c a , para el 
traiamiento de ios c o m b u s ú -
bies, e Lana se ha aituado en 
i a var guaro ia de todas las 
naciones productoras y no 
pioductoraa de combustibles 
l íqu idos . 
¡Labrador! Mañana sentirás 
no haber sembrado más. 
Necrológicas 
Santamente, c o r o habí»? v i -
v ido , falleció ^n esta capital , 
a avanzada edad la piadosa 
s e ñ o r a d o ñ a Lucía Cuaride, 
viuda de B avo. 
Era la finada persona muy 
estimada de cuantos la trata 
ban por sus bondades. 
A la apreciable familia, de 
modo especial a su h i jo el 
culto l e o n é s , y dis t ioguido ar 
q u e ó l o g o D. Miguel Bravo, 
tan estimado entre nosotros, 
le expresamos nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
Juan Pablos y C* 
F A D R I C A D E E M B U T I D O S 
y A l m a c é n de Coloniales 
Fáb r i ca , Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Te lé fono 19SS 
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La vida del buen falangista es una milicia. Y 
éste el código de su honor: disciplina, abnega-
ción y renuncia a toda vanidad, a la envidia, a 
la pereza, a la maledicencia. 
viajes aislados que suporgan 
traslado fuera de la provincb. \ nei , 
de la habitual residencia y , ^ Ayerbo, Lorenzo Abad, Avelin. 
en general, por tuda la zona Mayo, Luis Fernández y Fran 
liberada, salvo la v a o g U 3 r j i a ^ cisco González, de Valderas; 
h a b r á d#í conceder la autcriza- | pv0saura Santos, Mansilla; I n 
c ión el Gobernador Mil i tar de 
la provincia , quien e x p e d i r á 
el correspondiente salvo-con-
ducto valedero para ida y re-
torno a t r avés de la zona li» 
berada, mienttas la d u r a c i ó n 
del viaje no sea superior a 
quince d í a s , pues, pasados 
é s t o s , d e b e r á ser presentado' 
el documento para su visado 
por la autoridad mil i tar más 
inmediata al punto de t ráns i to 
en que se encuentre et porta-
dor al caducar el plazo de 
validez y 
Tercera.— A personas de 
absoluta g a r a n t í a solamente 
Netas del Gobierno 
Civil 
E l pu tb lo de Santa Luc ía 
de G o r d ó n ha entregado con 
destino a la Susc r ipc ión Na-
cional , 140,50 pesetas. 
La Sociedad Milagros, de 
Regueras de Arr iba , ha entre-
gado la cantidad de 75 pese-
tas con i r s t i n o a la Suscrip-
c i ó n Nacional. 
E l directer de la Azucare a 
de Veguell ina ha entregado 
4.000 pesetas, oe el!as 2.000 
para ei Aguinaldo del Com-
batiente, 1 600 par i la Bene-
ficencia, 500 { ara A u x i l i o So* 
c ia l y 500 para la S u s c r i p c i ó n 
del Ejérc to y Mil ic ias . 
E l maestro y n i ñ o s de la es-
cuela de Utrero han entrega-
do la cantidad de 11,70 pese-
tas con destino a A u x i ' i o So-
c ia l . 
• p o d r á n expedir, previa de-
m o s t r a c i ó n de su necesidad 
j i e frecuentes viajes, saivo-
Iconductos de Ibre c i rcu lac ión 
í p o r 'a zona liberada, salvo la 
'vanguardia, por un plazo de 
8 validez que no exceda de tres 
mes-s, por el Cuartel General 
del G e n e r a l í s i m o , por el Ge-
neral Jefe de Segundad Ime-
t ior , Orden P ú b l i c o e Inspec-
c ión de Fronteras. Por la Se-
cre ta r ía de Guerra. Por los 
cuarteles generales. Por el 
Gobernador General del Esta-
do y por el A l t o Comisario 
del Protectorado de Marrue 
cos. 
L e ó n , 30 de diciembre de 
1937. 
Conferencias da ficaiúi 
Católica par¿ Maestras 
Organizadas por la U n i ó n 
Diocesana de la Juvec tud l 'e-
menma de A : c i ó n Ca tó l i ca 
t e n d r á n lugar unas interesan-
tes lecciones sobr* A c c i ó n 
Ca tó l i ca , a cargo d e l M I . Sr. 
Magistral de la S. I . C. y Con-
ci l iar io de la J u n m Diocesana 
de A . C. los d í a s 3 , 4 y 5 de 
o ^ l M T y f ^ m . P n w K ' ú n " « M e a n a c i ó " -
sa en la Iglesia de San Mar- | | ¡ j j 
cos. A las once, e n el Sa' .ón D • J 
de actos de las M . Ai . Carme- Reorganizada esta inst i tu-
litas, las conferencias y por " o n P 0 ' } ^ 1 1 ^ G p b l ^ o 
ia tarde a IES cuatro , clases í f«^tadoA j 6 0 ^ 9 
prác t i ca i en d i c h o s a l ó n . , ^ a?laal i B o l t t m Oficial deL 
Esperamos q u e ninguna num- 415>' se Pone 
:maestra d e j a i á de aprove* 
charse de esta o c a s i ó n que 
se les br inda de llegar a po-
seer conocimientos tan nece- c u y o Colegi0 radl í lue 
dalecio González, Villadangos; 
Ana Santos, Mansilla; Lisandrc 
Aller, Puente Villarente; Emi-
lio Rodríguez, Boñar; Eutimio 
Rivera, Astorga; "Garande", 
Gra jal de Campos; Antonio Ca-
rroño, Santa María del Páramo; 
Tomás Manrique, Valeriano Fer 
nández, José Crespo y otros, de 
Astorga; Deogracias Rodrí-
guez, Astorga; Florentino Co-
sío, Sabero; Augusto Valderas, 
La Bañeza; Manuel Alvarez, 
Sueros de Cepeda (Villaméjil), 
y Lucas González, Veguellina. 
num. 410 ; , se 
en conocimiento de los aso 
ciados evadidos de la zona nu 
liberada y los de la nacional 
c u y o Colegio radique ten 
E M B U T I D O S 
A R A S 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Te lé fono 1130 
sarios para la e d u c i c i ó n de la a q u é í l ^ que en *] Plazo m á 
juven tud en la nueva Patria Xlm0.de.trf!f;ta.(}íaia ÔQtados 
a partir del d í a 10 del cornen-
nueva 
alborea bajo el grande que . 
signo tr iunfal de las v ic ior ias) ^ ^ e f ' ber.áHn P i n t a r en 
de Franco i . Coleg10 medico de la pro-
1? A L (vincia oe su actual residencia Franco: | Arr iba-
Franco. 
Sa'udo a 
E s p a ñ a ! 
Leed siempre 
3? IR, O A . 
S a s t r e r l o 
5 
íi HIMÍÍ li tato HBH WtKÜi 
O f 4 « Í « % á m 
z xr XJ 
B l«f *1 « M teilalMteMs mi% n « 4 o r a a * 
E o M r a A e f «nricto « a 
#r<M# ate . 11 19 
miniiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiimiiiHiiinuu 
Diariamente 
variados y excelentes 




Mañana, día 3 
o en el m á s cercano, s e g ú n 
los casos, la d e c l a r a c i ó n jura-
da que se establece en el ar-
t í cu lo 4o de la mentada O i -
uen. Los impresos necesarios 
a tai fin, se faci l i tarán en los 
Colegios oficiales de médi-
cos. A - l l l 
T E L E F U M K i M 
neparac ión d« aparatos de Radio y de todas laa m»rca«, A m p l L 
i . idorea, Emiioras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
1. v talaciones de lux, t imbres, motores, e t c . — K e p a r a a ó n de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electr icidad general de « L O S A L E M A N E S » 
( rd«p«nd«aeja . 4, Letfa T«Mfoao l 6 U Apartado 6g 
Or. Félix Contreras Dueñas 
0e los Dispensarios Oficiales Antlvenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
- 3 a 5 en el S A N A T O R I O del D R . D . L E O N F u R E Z 
A L O N S O . Burgo Nuevo, n á m . 9 (A-7o) 
F ar m ae i ai 
D E T U R N O 
para hoy D O M I N G O 
de nueve de la m a ñ a n a 
a echo de la noche: 
Alomo Luengo F . Merino, 3 
Magdaleno calle Rúa 
DS TURNO PARA E S T A 
«EMANA 
de ocho de la noche a nueve dt 
lu iaa£ana 
SR. M A Z O , Pz'a. del Conde 
Facturas pendientes de datos 
De León. Martínez y Casas 
y Pedio Ferreras. 
De pueblos.—Bonifacio de E l 
Egido, Santa María del Pára-
mo; Domiciano Garbajo, Nar-
ciso Carbajo, Santa María del 
Páramo; José Benjamín An-
drés, Ambas Aguas de Curue-
ño; María González Fernández, 
y Miguel Prieto Cabero, Santa 
María del Páramo. 
Advertencia 
te iiace saDer a ios industria-
ies requeríaos a ios execius au-
téixoreb (¿üe uep'Sñ preseuiaise 
a recoger bus xacturaa y íacui-
Lax' uaiotí, según sean ue uno u 
ou u cabo eu ei piazo ue tta ño-
ras. 
Esta Junta, para megor des-
envoivnmento üé la becretaria 
y no acumulación ue uocumen' 
tos, encarece a los requerido.', 
la recogida de los documento;, 
en el piazo y forma antedichoe. 
De importancia para los 
industriales 
E n cumplimiento de lo orde 
nado por el Gobierno Goneft. i 
del Estado Español se adviert 
a los industriales lo siguiente. 
Que están obligados, a pet; 
ción de sus clientes, a extemU • 
facturas de toda venta cuand i 
su importe sea mayor al de ck. 
co pesetas. 
Los contraventores de esLi 
Orden incurrirán en la sanciá. 
mínima de DOSCIENTAS pe-
setas. 
A los fabricantes y ^ 
almacenistas 
Esta Junta en sesión de ayc-v 
acordó advertir a los j señort • 
fabricantes y almacenistas 'ce; 
esta provincia, de la obligación 
de extender sus facturas, a los 
clientes, con membrete de la CK-
sa y en la forma que es corrier -
te en el comercio y acredita IH 
seriedad comercial de las mis-
mas. 
publxará reportajes de gran interés y noticias 
y crónicas de guerra. Léala i^ted. 
PASTAS PARA SOPA 
r A r r i b a E s p a ñ a ! 
'La Casa del MahoiV' 
Mon JM, (kzadoiai y Camisas 
d e ^ l a o t e i r í o , p a i a e l E ^ r r c i t o j M í l i c i a e 
Pare? Q a l d ^ , o á m , L l d l 
Apartado 28 L E O N Te l é fono 1128 
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el mejor 
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A 
el m e j o r 
C o ñ a c 
ei mejor 






C o ñ a c 
H 
el mejor 
C o ñ a c 
• I mejor 
V 
proa Domingo, 2 de Enero Pág. a 
La lucha por las materias sin-
téticas en Alemania 
B - r l i n - Fácil de suponer 
es la s^tisfección que ha pro-
ducido e n A ' e m a m a (aconce-
s ión del Gran Premio de la 
E x p o s i c i ó n mundial de fa r i s 
al m é t o d o a l e m á n de la ex-
n a c c i ó n d é l a bencina del cei-
bón. De f s u manera el carou-
rante s in té t i co Leu^a que ya 
se ha introducido en gran es 
cala en el corsumo interior 
de Alemar i a y que representa 
ana de las principa ^ bases 
sol re las cuales se 
autarquía e c o n ó m i c a del 
ha o b t e m d j t a m b i é n 
la 
f i l e n o reeonocimiento de su 
valor en el Extranjeio y , bien 
puede decirse que en un am-
biente n ás incl inado que nin-
g ú n otro a la cr i ' ica Los 
hombres de hoy se h a b i t ú a n 
pronto al milagro. La t écn ica 
log a hacer tantos que ya no 
se asombra uno. Pero poces 
saben ¡cuánta labor incesante, 
c u á n t a s pesquisas, c u á n t o s es-
tudios y experimentes han 
sido necesarios para llegar 
a a meta. Se trata, en r igor , 
—esc ibe la Agencia Centra'-
europe—de una lucha con 
t ínue, tenaz, celosamente ocul-
ta a los r j s de todos, que se 
desarrolla en los laboratoiics 
q u í m i c o s y en las fábr icas : la 
lucha por la c r e a c i ó n de las 
m e t e r í a s s i n t é t i c a s . £1 hom-
bre trata de emular a la natu-
raleza, de <urear» nuevos ele-
mentos, nuevas materias. Y 
si hoy puede fabricarse lana 
con la leche o con la celulosa 
y puede transformarse el car-
b ó n en caucho y extraer del 
mismo c a r b ó n la benc'na, si 
en medio de estos verdaderos 
milagros de la ciencia y de la 
t écn i ca las naciones pobres 
en mate rías primas naturales 
pueden, no obstante, inde-
pendizarse de las materias de 
las que t i nen en abundancia, 
hay que convenir en que los 
r e c i r i o s m á s preciosos son, 
en ú ' t i m o exhemo, los que 
brinda el ingenio humano. 
Los primeros intentos qne se 
hicieran en Alemania para 
extraer un CÍ rburante del car-
c a r b ó n se remontan a la é p o -
ca de la guerra. Pero fué el 
Dr Mat ías Pier de )a el. G. 
Farb€n> el que primero l o g r ó 
abtener el metanol s in t é t i co , 
es decir, la p r o d u c c i ó n artifi-
cial dal alcohol met í l i co del 
ó x i d o de carbono y dei h id ró -
geno. Esto s u c e d i ó en enero 
de 1923 en la fábrica de ani-
lioa y soda de Ludw/gsfaafen 
en el Rhin , una de las casas 
originarias de! consorcio quí-
mico ti. G . F a r o á n » . A con-
secuencia de la o c u p a c i ó n 
francesa de Ludwigshafen, la 
f ab i i cac ' ón s in t é t i ca del meta-
nol s> t r a s l adó a las enormes 
fábr icas de Leuna cerca de 
Halle. E l mismo a ñ o se dedi-
có Pier a elaborar las expe-
riencias hechas para extraer 
bencina del c a r b ó n por el m é -
todo de la h i d r o g e n a c i ó n p j r 
c a t á ^ i s inmediata. E n mayo 
de 1927 e m p e z ó en Leuna la 
fabr icac ión de la bencina s n 
té t ica que hoy sirve casi ex-
c usivamente para satUfac€r 
las necesidades alemanas. Pe-
ro las í n v e s t ' g a c i o n e s no han 
terminado t o i a v ' a . O u o s pro-
blemas se presentan y e s t á n 
en vfas de r e s o l u c i ó n para lo 
giar la au ta rqu ía incluso en el 
campo de los aceites pesados 
y lubrificantes. La hidrogena-
c i ó n por ca tá l i s i s a alta pre-
s ión ofrece muchas' posi-
bilidades y es probable que 
los competentes en la mate 
ría reserven para el futuro no 
pocas sorpresas de fundamen-
tal importancia. Entretanto 
Alemania ha querido honrar 
dignamente al Dr . Mat ías Pier 
c o n f i r i é n d o ^ la medalla En-
gler de la Sociedad Alemana 
para las invsstigaciones de 
aceites minerales con est^s 
palabras: cMatias Pier ha d i 
r í g i d o , elaborado y perfeccio-
da l o t é c n i c a m e n t e e l m é t o d o 
de la I . G . Farben para la h i -
d r o g e n a c i ó n por ca tá l i s i s a 
alta p r e s i ó n del c a r b ó n , re-
forzando de este modo la i n 
dependencia de Alemania en 
el campo de los c a r b u r a n t e s » . 
Interesantes polobros de un héroe 
Carta que el capiián Juan Luis Ramos, dirigió a 
sus hijos momentús antas de ser fusilado 
E l conflicto ckíno-japonós 
Los chinos forman batallones de mujeres 
Sigue el avance nipón 
Shanghai.—E'mariscal ch i - j un e j é rc i to de muj >res, bi?n 
Estaba enfermo cuando se ficio de los m á s p e q u e ñ o s ; tú ¡ y o tn t rego m i vida , todo lo no Chan K ú Shes ha o r lena- ; entrenadas y uniformadas, 
e c o m u n i c ó la terr ible s e n - ¡ h a b r á s de susri.uinne en í e s • que tengo, por su engrande- ido l a c o n s t r a c c i ó a de 80J b o-! f o r j a r á n parte del 
i ho - c imiento y su . i b e r a c i ó a de caos que s ¡rán equi | [menesteres de recter de 
E l doctor Escudero, que l e ' g . r y , guiado siempre por e l 
as is t ía , e s t u l i ó la posibi l idad ¡ c o n s e j o de vu t s i r a madre, en 
Para incrementar los recursos destinados al 
sostenimiento de la pan obra social que cons-
tituye el Patronato Nacional Antituberculoso, 
durante los días comprendidos e.itre el 22 de 
diciembre y el 3 de enero, ambos inclusive, se 
aplicará una sobretasa especial de diez céntimos 
para toda la correspondencia que circule por el 
territorio liberado. 
de salvarle. Circunstancias es 
pec iá l e s , que no son del caso 
c i n r , le permit ieron dar con 
i a s o l u c i ó n y se la c o m u n i c ó 
ai c ap i t án Kamos. Por mou-
vos ae cabal erosa delicade-
ZÍ, no quiso aceptar la í a g » . 
No se resignaba el doccer 
Esculero a que aquel mi. i ídr 
in te rg^rnmo, pro to t ipo de la 
bondad y U cor t e s í a , m ú r i c e 
en un «ases ina to legal*, y le 
d i jo : 
— C a p i t á n , le voy a operar 
a usted de apendicnis . 
—De ninguna manera. Me 
fui i lbr ían t n la misma cami-
lla , y yo quiero mor i r de pie 
y con la trente aita, como un 
soldado de lispana. 
Y as í m u r i ó , en efecto. 
L a carta a i n ^ i l a a sus h i -
jos , momentos antes de ser 
í u s i . a d o , d e c í a : 
«Bi brto, 16 de diciembre 
de 1Ü3Ü, a las 12 ̂ 5, en ei 
Samo r losp i ta l C i v i l de Ba-
surto. 
Q u e r i d í s i m o s hijos m í o s : 
e n eatos momentos, que ' 
son ios m á s ttascenuenta.es 
de m i v ida , os esenoo pata 
daro j ios consejos ae un px-
dre al morir , fvr eso h a b é i s 
de seguirlos al pie de la letra, 
y q u á os sirvan de norma en 
vuestra v iaa . 
la seguridad de que v i v i i e i s 
felices. Vosotros, Juan Igna-
cio y Evaristo, o D c d c c e i é i s a 
vuestro taennaao, porque tie-
ne m i represeutacion y todos 
jun .os n a o i é i s de defender a 
vuestra madre en todo y por 
todo, con t a z ó n o s in eua, 
con mot ivo y s in fundeuneuto, 
pensando siempre i^ue la su-
pierna r azón es la de vuestia 
madre. 
Cuando 1 e g u é i s a la j u v e n -
t u J , conservaros puios ae 
ai in„ y cuerpo. Tened en 
cuenta que os n a b é i s a e en-
conirar en m u pe.igrcs, en ios 
que oa ldré is con ex a n u a man-
c í l l a l a y el cuerpo p o a n a o , 
si caé i s en elius. r l u i a de i m 
mujeres p ú o l i c a s . Mo os da-
rá u m á s que un remordimien-
to de conciencia y uu mal sa-
bor de Doca, cuando no una 
enfermedad que es de ja r ía 
las garras de los ¿in Dios, de c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y a metra 
ios sin Patria y j u i i o s y maso ̂  j doras, para la defensa del 
nes quá , con aDalados, pre-, freate chino. Es t a rán gu me-
tendiHii hundir la para s iem-jc idos por 83 hombres cada 
pre. Yo estoy segur J ae q u e l u a o y en ellos s - construyen 
E^paña r e s u r g i i á ae susccni ¡ s ó t a n s p i r a refugio de la 
zas y voivera a lucir el soi g la rn ic ión y de los vívereb y 
para ella; ne c r e í d o y creo en ¡ municiones necesarios, 
tas virtudes raciales ae su 
ejercito, hel expon^nte eu es 
tos momentos Ue lo que quie-
re y deoe ter Espahi , y yo U 
piao a Dios que vosotros go-
cé i s los Deucücios q-u os 
quiera dar y que m i sangre, 
aerramada por Dios y por Ea-
partá, aDune la tierra « m o r d e j l l e g 5 a de Q gr i t iLSi 
mis amores. 
No entrad nunca en P ^ í " * IMonSCñOr AatOíliutti 
ca; t n gsnerai, ea un embono . 
de ambiaones dcsmeuidas S a l e p a r a DUfgOS y 
rt  del octavo 
pados conjeaerpo de e j é r c i t o , para de-
Por otra pane, se sabe que 
Intenso frío en 
Sevilla 
S e v i l h . — E l día de ayer fué 
de un í . io caai desconocido eu 
esta e m i a d . La lemper . tura 
Si a contra los 
que ciegan y u o p r i m en a l ' 
cansar ei ún i co ü u para ei que 
fué creada, que es la Fut r ía 
misma en si y unicauiente 
ella. 
fa ra t i , y en ul t imo té r .n i -
r e ^ u e r d o pa ra t o d a vue&tíaj n o , pues IU eres touo p^ra m i , 
v i d a y , lo que es p e o r b ú u , es u u n b . é a ts td cuita, m i Can-
pode i s l ega r a a vuestros n i - í d é l a s a u o r a d a . Vo h e e n c o u -
JOJ. 6 i , p o r a e s g r a t i a , y Dios i r a d o m u j e i e s b i i l i a n t e s e n m i 
n o lo q u i e r a , CACIS t n pecuao v i d a , c o a m u c h a * a o i e s , pe.o 
de i n j u r i a , y la e u í c i m e a a d ' t n i r e todas t ú has s tuo m c e -
hace ¿ j r e t a e n vo»otro8( acu - g iua d e m i c o r a z ó . ! , y Dius 
a i d p r e s t o a i m é o i i u , c o n í e - , m e ha p r e m i a a o c o n creces l a 
sanao l a l a t a . M á i va/e p o - | e i e c c i ^ u . Xviauca l a a u D o m á s 
aerse una vez t o . o i a a o , que c t i i t i a n a , m á s h o n c ^ d a , m á i 
c i e n t o a m a n d o . ( a D u c g a u a m m á i p u r a Yo l a 
La h o n r a a e z u c r i s o l a d a s í r á h e aia-tao c o a l o c u r a i u a t a e a 
He t e n i d o tres g r a n d e s 7 vues t ra n j i m a , e i c u m p l í - i i i i i ú . t i m u S m o m e n t o s , y l a 
m i e a l o d e i d c o e r v u e s . r o ñ o r - ún i ca o b l i g a c i ó n qae os i m amores: Dios , España y esta 
madrecita q i e os queda, por-
que Dios aai l o c i s i o n e , para 
que la t o m é i s de ejemplo ae 
amor, catino y sao i in j io , de 
abnegac ó n constante, t o i 
estos amores tan puros he 
trabajado s iem^ie con ahinco 
y con fe, he rezado mucho, 
h e í u c h a l o siempie por l i s - i ios tres, como uu so.o horn 
p a ñ a hasta entregar mi v ida !b re haureis ae ucudir y soco 
y m i sargre y he adorado s o - . n c r a vuestra maare. ü l ma 
todas las mujeres a esta 
Salamanca 
San S e b a s h á a . — A y e r por 
la m a ñ a n a L a s i i d o c n d i -
r e c c i ó n a Burg s y Salaman-
ca ei D e í e g u i o Aportó . ico de 
ou S in t i a» ,d , Mouseh t r A n -
ton iu tu . 
Sigue la comedia 
Barcelona.—Se ha reunido 
lo q u í aun s t e m p e ñ a en pre-
sentarse c Jiao Diput iCióa 
psrmautn.e ae las Cortea y la 
c o m i s i ó n de gobierno inte-
r i o r . 
Esta vez, la r e u n i ó n no fué 
para proir , g .r e. estado de 
alarma, sino para recabar del 
te, cuaiquieia qus sea la dis- poago es que iu r e c o m p e n s é i s g0l>lerno medio m i i ü a de pe-
ciplina que e sco j á i s , y en e^a c^n vuestro c a r i ñ o y vuesua ¡setas» con l*4» QUá adqu n r 
trabajar siembre coa ahinco j a d o r a c i ó n conataate, de todos jlablCü PirA obsequiar a ios 
y coa los ojos puestos ea l o ' ¿os sacrmcios que eua h * he-f n,LILICLAUV'S EA Í1^1110^ de la 
alto, que Dios devuelve cien-j c h j por m i lucadndo nasta e l ^ ^ ^ ^ 
ore 
Vivero, do Arboles Frutales 
I O S I M O i J I l I La Bafieia (Lela) 
La repo? lación forestal ei ana orden de 'a nata ilesa 
qce ácbemot obedecer̂  
mamaita, que ha &ido e i 
amoi de mis amores. H j y os 
d e j o cuando t o d a v í a sois n i -
ñ o s , cuando no os dais cuenta 
de que p e r d é i s al pacte, ai 
consejero, a i educauo i ; pe io 
mama, qae es tan buen*, nata 
tais veces, y yo pediré aesae 
eí Cielo por eha y por vos 
otros. 
ü s i u d i a d mucho, haceos 
hombres, siendo e l ú n i c o ca-
mino eí de la peiseverancia y 
el trabajo. No olv idad nunca, 
como cosa pumord ia l , ía te 
en T í o s que sa.va a las arnus, 
fin para e l que vivimos en la 
tierra. Sed-buenos ca tó l i cos y 
cuanto m á s fervorosos, me-
j o r ; desechad ios rtsueros 
' , ¡ numanos para lo que se tene-
I J L M J? S ^ p ^ W% ápk re a Dios , c o u í e s a d l e con or-B t l H r i H V C V i l 'g"110. en P ú b l i c o y en pnva-
LENTES GAFAS ¿ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS -> ENTREGA A L D Í A ¡ poca foi tuna; no es muy ae-
C H n f l o TI, 4 L F O N cesaba para v^vir bien con 
[ Dios ; lo contrario qu izás os 
peijudicara. De la p r i v a c i ó n y 
[ o e í sacnlicio sale siempre ta 
v n t u d . T e n é i s el ejempio de 
vuestra madre, que os s t r v u a 
siempre c e ejemplo v i v o ; co-
mo ahorradora y hacendosa, 
eda supo adminisuar ío poco 
que t e n í a m o s con tal maes 
t r ia , que siempre hubo cas-
lante en el hogar qae j u n t . s 
formamos y que ahora Dios 
dispone que quede ro to . To-
do e l C h n ñ o que p o r g á i s 
en ella, siempre s e r á poco, 
Nunca os han de parecer bas-
t^ntes los s a c i i ñ c i o s que ha 
gais en su beneficio, y yo es 
pido, hijucos m í o s , que cuan-
do seá i s mayores h a b é i s de 
hacer mis veces los tres y 
ayudarla, sostenerla y , si Dios 
es loado de que llegue a edad 
proyecta, los t r s juntos se-
ré i s su s o s t é n y e l b á c u i o de 
su vejez. N o quiero rivalida-
des n i pendencias entre vos-
otros, ü l mayo i , t ú , Jofcé Luis , 
a quien yo en esta fecha l la-
maba Puchi to , en recuerdo 
de aquella hermacita a quien, 
si Dios quieie , v o y a ver 
p ion to , h a b r á s de p rder a 
veces de tu derecho, ea bene-
í o por uno. • l ú u i m o momento por coase-lj r v a r a p r s i r f ñ n r n n -
6 i reveses de fortuna o s j g u i r u n i n d u j o qae m e a u « > l - ' a p c i a c c u u i u u v»ui i 
poaen en u t u a c i ó a precaria, ' oiera dejado m á i horas a su I ^ j - ^ \ j&X&0 ( J a b a ^ l ^ f ü 
iauo; pero que a io m í j o r me ^ 
hubiera se^ar^ao de 103 d e l P a r í s . — C o m u l i c a n d e Bar-
Dius eternamente. í c e í j n a que h i si lo s . s p í n d t -
jüuáato mas te quisiera es- f da la puoii jaoion (le un peri j -
cnut r , Canuetucasl { J u á n t o |d iJo, por inaert r un a r t i ju io 
quisiera d g u t e mí j para tu ]de L a i g j Caoali ro . 
consuelo 1 r e r o yo te aseguru 
que, si Utos ío permite, a l lá en 
el c ielo, donde creo qus i r é , 
yor orguuo de u i hijo e i p j -
¿ l l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipi ¡ano García Lubén 
LEON 
E S L A U O A L T A U T S E T A F m m 
CSSMWM - H a E r a m t a t i w w 
Waíodadóis áe Tramportei rápidot 
Faléfono I j t i L B O ¥ - (Trobaio ^ C«mian>. 
^ T JL 3D O 
Director Dr. ÍOCLIO H U R T A D * 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRWGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E I T I V G 
Se admiten parturienta* y cara quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DBLPADKB ISLA. I 
uer r e a a i c i r a s u m a a r e ae 
t o d o s ios s a c r m c i o s que h i z o 
p o r n o s o t r o s e n í a cuua, ea ta 
m í d n c i a , e a í a j u v e n t u d y a u -
r o n t e t o d a n u c s a t » v»a«; ha-
o r é i s de venerarla p o r todeis 
ias V i r t u d e s que poace y que 
a m i , ea i o s p o c o s unos 4 *e 
Dioa n a p c r i a i t i d o que seumos 
e í u n o Oei o t r o , m e na d e m o s -
i rdüv; ei a L a l u c h a u u a m i 
•ado s i e m p r e , y c u a n d o a l o 
m e j o r y o ues i aheo l a , c u o r l a 
i d Dreona con s u c u e r p o , y 
s e g u í l a c o n t i e n d a . 
* o , n i j o s mioS j hs m u s i t o 
p o r e i a n a i i z a m t e n t o de ia le 
c a t ó l i c a y p o r e l e n g r a n d e c i -
m i e n t o ae hispana, y ÍO ú n i c o 
q u e l a m e a t o es que m i auor i 
p o r ^ u j ía íc salva siempre, 
s c i é t u caballero; a l a arana 
interceaere por ú , que p e d i r é 
e t a t . r p c n i r é toao ei amor 
que te ne t e a i i o unte el truno 
Desmiatiendo una 
taliedad 
ucio a lo mejor ao haya s i a o j p c r a ó a si os falté a»guna vez. 
B e r l í n . — ü f t c i o s a m s n t e se 
ha desmemi lo a i a to r i nac ión 
í isa y tendenciosa relatiVk a 
que A ementa p i a n . e a i í i la 
ue 1»ÍOS, paxa que te llene ao V u ¿ s t . ó n de b i s a d a y Lorena. 
todos los doacs que pueda! 
coacedene. Ei plan de rearme 
A V o S j . r o s , abuelos y, her-
nos, a toaos giacias m i l por 
toaos vuestros aesvelot; ha-
oéis suatituido a mis padres 
cuetnao eiios me f^ltAron, y 
os he tenido ea ía misma ve 
n e r a c t ó n que a ellos; os ptao 
todo lo fruoufero que esnera 
ba eu mis ilusiones. No he re-
gate aao sucnhnios por Ü s ^ a ' 
11a y aunque ahora aijos mio« 
aeeda me hcgioi perder ía 
v u a , a h í queaats VoSoiros 
para d r í e a d e i i a t ies veces, 
peLsanao siempre que v u t s -
4ro padre, que o« aaora .con 
locura, no vac i .ó un í n s t a m e 
cuauau ella, ía Pal i ia , la l i s -
pana queriua lo necesitaba, 
«.frennarie p^z, t ranquil idad y 
todo cuanto p o s e í a , ñ a s ta la 
misma vina, por i tgoros una 
hispaha catoaca y grunde, co-
mo en los t»t rapos en que en 
Kspaüa no se poma ei soi . 
Muero már t i r de deberes, y 10 
hago procib mando como m i 
mt.yor t imore ae g iona e l aa-
bcr sido ca tó l i co , a p o s t ó l i c o 
y romano nasta e i ü i u m o ins-
tante de m i existencia, en que 
si Dios l o peí mi te, mera 6 g . i -
taado- ¡VtVA c K l b l O K c i T l 
y ¡Vi / A IÍSPAÑAI 
A todos mis en tn rgos les 
perdono, pero haneis ae te-
a e r e n cuenta que . a j u t.oia 
aebe cuaaphise t i u vc igauzu , 
sin enconos y ao empalian ao 
lo que debe 1er e l fcfiejo de 
la ae Dios , con t i balaoa de 
una p a s i ó n insatistecna. hoto 
es lo que me l leva a ía muer-
te. No ha habido tojusticia 
mayor en e l proceso que se 
me sigue, que la de declarar 
me traidor a £ spa&a , cuando 
y no quiero e-cargaros q »e 
vecéis por mis hijos ei t iempo 
que ÜLOÍ os conceda de viaa, ^ 
poique &é que lo h a r é i s . j 
V ahora, ante Dios , c u y a ' 
presencia voy a u dentro ae ¡ 
nieves horas, yo proclamo! 
qua he sido y soy Ca tó l i co , ! 
que muero contento de entre- j 
gar m vida por Dios y per 
a . spaña , > que tú , m i Cande-
mcas adcr .da, ñ a s sido e l 
amor m á s grande de m i v i ¿ta 
t en en al . 
A d i ó s m i cie 'o querido; 
naval inglés 
Londres.—Se calculan en 
treinta y seu m i . i o n e i y me-
dio de libras ester.inbs los 
gustos qus h a r á I glaterra pa-
ra la coaatruccion de barcos 
de guerra. 




Roma.—Ha aido firmado un 
tratado comercial comple-
mentario i t a lo - j aponés . 
El acto tuvo lugar en el m i -
nisterio de Negocios Extran-
jeros i tal iano, entre el conde 
Giano y el embajador j a p o n é s 
en Roma. 
E n los medios po l í t i cos se 
concede g r^n importancia a 
este nuevo tratado, y se ase-
gura que s^ trata ante todo de 
la ex e n c i ó n a Etiopia de l 
acuerdo í t a l o -n ipón . 
El gobierno egipcio 
toma medidas 
E l Cai ro .—Un ?i de las p r i -
meras mel idas adoptadas por 
el nuevo g ib iern > egipcio ha 
sido la de desarmar y diso • 
v¿r todas las oiganizacionei 
juvemie?. Los estudiantes de 
a L r i v t n i o a d mahometana 
se h^n manifestado para de-
mostrar su s a d i f a c c i ó n por la 
d i so luc ión del gabinete de 
Nash F a t h á . 
Polonia contra ei 
marxismo 
Varsovia.—Ha s i d o fija^ 
do en t o d o s los muros de la 
c i u i a d , as í como en todos los 
pueolos de >a n a c i ó n el ban-
do anunciando !a d i s o l u c i ó n , 
a c j r l u í a p ar las autoridades 
guoeraat vas, del Part ido so-
ctaiista de l I rabajo p 4aco, 
cuva existencia data desde 
1921. 
La causa de tal d e c i s i ó n ea 
de orden púbÜc >, 5 para aten-
der los superiores intereses 
de ia d e í e sa del Estado, por 
c u i n t o d i c h ) p i r t i i o se ha-
01a transform ido eu una filial 
del partido comunista, ten-
d í e n a o su a tuacion al derr i -
00 d í ios p o d r e s p ú b l i c o s , 
cu n o t i e n i o las instiucciones 
d*! ivi tein. Habiendo sido 
d ¿ C l a r a d o Clandestino el par-
t i l o s j c i a i i s . a poiaco, todos 
cuantos sigan adscritos al 
mis n o , o colaboren con é ' , 
s rá 1 inmei ia tamente deteni-
dos y castigados con severi» 
d a l i.or las autoridades j u d i -
ciales. 
Franco, Franco, Franco 
¡Arriba Españal 
¡Labrador! Los que sufrei todavía 
bajo ia garra marxista tienen hambte. 
Siembra PAM para ellos, mientras 
otros luchan para poder ilevárseio. 
Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos .de 'nuestros 
suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
i i 'O  oirás causas ajenas a su voluntad no pud eron hacer efectivos 
a d i ó s , hijucos aderados; sed los reembolbos girados p r̂ esta Adminiatración, cuyo importe 
siempre buenos para con DiOS estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-
y Ctn m a m á ; y tú , alma de mos la entrega al abogado de la Jelatura Provincial de F. E. T. y 
m i alma, am^r de m's^emjres, de las J. U. iVá. de los reembolsos impagados, hasta el próximo 
esposa modelo, mujer tuerte día 20 de enero, techa en que definitivamente pasarán al men-
como las de la Bib l i a , recibe clonado abogado provihcial, para su cobro por vía judicial sLi 
en m i ú l imo memento ia se- 'otro aviso ni dilación, 
gundad de que me has hecho) 
teliz. 
A d i ó s , nenuca. Hasta l a ' A T T—> 
eternidad. |V1VA CRISTO i jS^l l íL C ^ ü -
K t Y i i V I V A E S P A Ñ A 1 
l u J U A N L U I S . 
Saludo a Franco: ¡Arr iba 
EL ADMINISTRADOR 
EspAüfal 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electra 
R a m ó n y Cajal, 5. L e ó n 
Te lé fono 1470 
OfE<«« «1 pabli«o fv ftersüitAó 
Ensaladilla O í X 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y tode 
clase de merien las. 
Almacén de Goioniale» 
G i l y Carrasco, 8 
Telé fono l i l t . L e ó n 
Ofrece a su distinguida clien< 
eia un gran Msau Ntslfaaf 
a pesetas 3,60. 
% l Eaiüa Bulaiuite 
Garganta, nariz y oíd^s 
Del inst i tuto Rubio y Cl ín icas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 ^ de 4 a 6 
Plaza San laidro, n . - 6, praL 
Auto - Salón 
Industrial ov ercisl Püilarét, & A 
PADRE HIA lf LEON TUXAFiANCA I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q 
P á g . 4 Domingo, 2 de Enero proq 
Paro el envío de armas soviéticas 
Una corretera de 5.000 kilómetros 
en construcción ent^e Rusia y Chino 
Shanghai . — Cada vez va sarios ahora para efectuar el 
siendo menos desmentida la recorrido, 
noticia de una supuesta al ien- j La d i r ecc ión de los tiaba-
za mil i tar ch ino - sov i é t i c a . S2 jados ha sido tncargada a i n -
xeciben hoy particulares de 'genieros chinos que estudia 
los c í rcu los chinos de la zona ron en el Ex t ran i t ro , c r e y é n 
internacional, en los cuales jdose e s t é n terminados para 
comunican que se ha in ic iado | !a p r ' x i m a e s t ac ión , 
la c o n s t r u c c i ó n de una car ie - ] Entre tanto, en la m e t r ó 
tera de 5.000 k i ' ó m e t r o s e n t r e - p o l i de Shanghai, así como 
la U R S. S. y China. ¡ e n les cooiarcas ve. mas, s0 
E n ka obra trabajan m á s de I ha recrudecido de una mane-
un mi l lón de chinos. fra a'-aimante la c r i m í n a l i d a i . 
E( trayecto de la nueva gran 
arteria c* rre a t r a v é s de las 
regiones de Wiaazu y del Tur-
K ^ s t á n con der ivac iores a 
Urga, pasando por N ingh^ ia 
La nueva carretera su-tituirá 
a la Urga-Kalgan, que fué cor-
tada por las tropas j»pones7s , 
y se hace resaltar la impo i -
tancia mili tar de la mis na, ya 
que se rá utilizada para enviar 
armas sov iá t i cas a China en 
só lo dos semanas, en lugar de 
muchos meses que son nece-
5 3 3 a p a r a t o s 
b a d 
1 0 -' d e n 
o s e n e i a n o 1 9 3 7 
 
De eilo son responsables los 
chinos, que antes de retirarse 
abrieron todas las c á ' - c e b s 
poniendo en l ibertad a los 
de' incutntes ^e la r e g i ó n , en 
tre ellos muchos asesinos 
condenados a cadena perpe-
tua. Algunos h n p o i i d o i n -
fi trarse en Shangh i i , organi 
z á n d o s e en asociaciones te 
rroris 'as. Las tropas y la 
pol ic ía mil i tar nip~nas han 
i r i c h d o ya una eficaz repre 
s ión sobre estes í e n ó m e c o g 
del zandi iaje in te rnaJonai . 
L a Falange es una orden religiosa y militar con 
tres votos, no una rueda de la fortuna con tres 
apetencias de mando. 
£1 a ñ o que ha terminado, 
ha sido de cen^tant^s victo-
r n s para la av iac ión nacional. 
La imposibi'idad de dar 
una e s tad í s t i ca comoleta en 
todus sus detalles de los avio-
nes derribados ror nuestra 
g'oricsa av iac ión , por las 
marcas de los aparatos abati-
dos, s i t io, fecha, etc., por ser 
muy g r a n i e el n ú m e r o , hace 
que nos l imitemos a dar los 
siguientes detal'es e84ádís:i-
Icos, que serv i rán de palpable 
i d emos t r ac ión de la pujanza y 
I superioridad oe nuestras a'as, 
' que tienen el dominio abso^-
1 to en todos los horizontes es-
p a ñ o l e s y que tan efiesznan-
te han contr ibuido al tr iunfo 
ya inmediato de, nue«tra cru-
zad 1 redentora 
Damos a cont inu ación so'a-
mente e n ú m e r o de aparates 
derribados en cada rm's du-
rar te el año 1937. haciendo 
la c las i f icación de los seguros 
los probable* y los dudosos. 
ID que pone de manifiesto el^ 
exacto control que se ejerce; 
M<s de diciembre, seguror 
52, piobab'es 12. 
Tota l s guros: 428; proba 
bles, 101; dudosos, 1. 
En esta es tad ís t i ca resalta a 
la vista el mes de j u l i o , er 
que fueron derribados er. ' i 
sesruros, probables y dudosoa 
141 aparatos, raes que ha ba-
t ido el record del a ñ o y q J -
corresponde a la gloriosa j o r 
nada de B r ú ñ e t e , donde í ^ n 
g r a n d í s i m o desastre consi-
guieron las tropas del u n f'a-
mante ministro de Defensa 
rojo . 
Le sigue en cantidad **! m 
de agosto, que correspond 
a las grandes jornadas d 
•A todos los de la pro-
Ivincia de Jaén y Modos 
los españoles 
A l constituirse a Delega-
c ión provincial de <Auxi io 
Social > de J -ién, c m domici-
l ie en la calle Pérez G a ' d ó s 
n ú m e r o 3, en C ó r d o b a , se 
hace un pa t r ió t ico llamamien-
to a iodos los e s p a ñ o l e s y, 
especialmente, a los que por 
diversas circunstancias de na-
turaleza, vecindad o residen-
cia, pertenecen a la provincia 
de J a é n y se encuentran en la 
zona liberada, a fin de que 
e n v í e n donativos para nutr ir 
el A l m a c é n provincial , asi 
como les de los Comedores 
Infantiles y Cocinas de Her-
mandad, que en breve funcio-
n a r á n en los puebloshbeiados 
de dicha provincia y en io.» 
Ejé rc i to nacional e n el frente |qae inminentemei. te pudieran 
de A r a g ó n , y qye el r ü m e r o . l i b e r a r s e , para a udir en soco-
de aparatos enemigos destro-i r ro de tantos miles de nues-
zados alcarza el n ú m e r o 128. | tros comprovincianos que se 
D s p i é s , en genera), puede" encuen ran en la m á s espan-
apreciarse que no ha habido , tosa necesidad. 
Vida 
sindic T IJ sta 
un solo mes en que no hayan 
c a í d o a tierra aparatos ene-
migos. 
Hemos de hacer resalte 1 
lafiB Uto «Ondas Azules» 
(Al servicio (fe F. E. T. y to las J0N-S) 
Programa para hoy domin-
go, 2 de enero de 1938: 
Emisiones de la m a ñ a n a 
8: Apertura de la E s t a c i ó n . 
Música variada. 
8,10" Santoial del d í a . 
8,15: Primera e d i c i ó n del 
noticiario « O n d a s Azu le s» . 
8,25: Música l igera, 
i 8,50: Segunda e d i c i ó n del 
noticiario cOndas A z u l e s » . 
9: Cierre de la e m i s i ó n . 
Emis ión del medtoaia 
13: Apertura de la E s t a c i ó n . 
Música popular. 
13,15: Información general 
y tercera ed ic ión del noticia-
rio <Ondas Azu le s» . 
13,40:Recetas culinarias <El 
plato del d ía» . 
13,50: Carteleras de espec-
t ácu los e informacivSn local . 
14: Música selecta. 
14,25: R e t r a n s m i s i ó n i e 
Radio .Nacional de E s p a ñ a 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario d e l 
soldado). 
15: E m i s i ó n especial para 
hospitales. 
15,15: C i e ñ e de la emis ión . 
E m i s i ó n de la ficihe 
2 1 : Apertura de la Es t ac ión . 
Música vaiiadi.-. 
21,15: C r ó n i c a s y comen-
tarios de actualidad, 
} 21,35: Información gene-
r a l y 4 ' ed i c ión del diario ha-
blado cNoí ic iar io Ondas A z u -
l l e s» . 
j 22: R e t r a n s m i s i ó n de la 
¡ cha r l a del Excmo. S i . D . Gon-
zalo Queipo de L i m o , Jefe 
del Ejérc i to del S i r . 
22,45: Re t r ansmis ión d e 
Radio Nacional de E s p a ñ a 
(noticiario y comentarios). 
Parte oi ic ia l y c r ó n i c a s de 
guerra. 
23,30: Notas e in lo imac io 
nes de i n t e r é s . 
28 45: Cierre de la Esta-
c ión . 
í l Gobierno rojo se in-
cauta de los hospedajes 
de Levante 
Barcelona. — La cGace ta» 
ha publicado un decreto del 
Ministerio de H ic i enda , por 
el que el Gobierno se incauta 
de todos los hoteles, fondas, 
lestaurantes, cafés , b r«s y 
locales de e s p e c t á c u l o s p ú b ' i -
eos de Valencia y Al icante . 
Otro deereto ordena a los 
individuos que trabajan en fá-
bricas y talleies, y que es án 
comprendidos en la edad t r i -
litar, deben incorporarse a los 
Centros d e recluTamiento, 
des t ina rá a los 
les correspon 
Por patriotismo, por huma 
nidad, por deber, enviad to-
dos vuestros donativos. Cuen-
tas corrientes: «Auxi l io Social. 
en todos los s e n i l e s en e l ' q u . el total general t a p a r a - i 
e é r c u o e s p a ñ o l . toa seguros, probables y d" -
E l resumen de «para tos de- dosos deiribados por n ú e s 
rribados es e l siguiente: tras invencibles ariLas aé re¿s P ^ 0 A m e r i c a n o . 
M-s de enero, seguros 7. [ a l c á n z a l a fantás t ica c i f r a de Por l a Patria, el Pan y ia 
Mes de febrero, seg ros 20, 533 du-ante el a ñ o de 1937. Justicia. 1 Ar iba Espaüa ! 
n r^b í ib ' e s 6. • Anarai os qu» h a n mordido e l ; . „ . , , . . - I J 
M 's de marzo, seguros 16.1 po lvo de la derrota, en t a m o | ^ ^ « * > P f ^ n c t a l de 
Mes de abr i l , seguros 17. i que nuestras a l a i han salid ; < A u x i l i o Social* de J a é n 
Mes de may \ seguros 1 3 / i n c ó l u m e s de todas las baa • — n m 
dudosos 1. 
Mes de junio , seguros 46, 
probable 1 
Mes de iu l io , seguros 111, 
probables 30. 
Mes de sgo&to, seguros 92, 
prob b'es 36. 
Mes de septiembre, segu 
ros 23, probables 6 
Mes de oc^ubr», seguros 26, 
prob • bles 13 
Mes de noviembre, segu-
ros 5. 
Has que han tenido. 
Para terminar, diremos qu 
el E jé rc i to de E s p a ñ a , inve -
cible en lodos los sert ide 
es d u e ñ o y s e ñ o r absolu o e. 
t ierra, mar y aire, y constitu-
ye la a d m i r a c i ó n del mundo 
entero. 
. | V ' v a España l ¡Viva Fran-
co! ¡Viva nuestra gloriosa 
A v i a iónl 
¡Ai r iba España l 
""52"". Información, orientación y doctrina 
del Movimiento Femenino Español. 
Las suscripciones, en la Delegación Provincial 
de Prensa y Propaganda de las Secciones Fe-
meninas de F . E . T . y de las J.O.N-S. 
Moscú reconoce haber enviado! 
material de guerra a China 
n K 1 r 
n u L C t 
UN ANIS 
D o m e c q 
S E G U N D A L I N ^ A 
Los camaradas pertenecientes a la seauida f r a n g e de la 
p r i m e r i centuria se p r e s e n t a r á n a las 22,30 horas del d ía de 
hoy dispuestos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grupo 
¿Timbro, se p r e s e n t a r á n a las 20 horas del d ía de hoy , en el 
cuartelillo, para nombrarles se rv ido . 
SERVICIO P A R A E L D I A 3 D E ENERO D E 1938 
Los camaradas pertenecientes a la tercera Falange de la 
primera centurU, se p r e s e n t a r á n en el Cuartel i l lo a las 22,30 
horas del d ía de hoy, dispuestos para prestar servicio. 
Servicio diurno. —Los camaradas pertenecientes al segun-
do giup<>, se p r e s e n t a r á n a las i>0 horas dei d ía d 5 hoy ea el 
Cuarteli l lo para nombrarles se-ivicio. 
Por Dios , E s p a ñ a y nuestra R e v o l u c i ó n nacional-sindi . 
calista > 
Saludo a Franco. ¡Arr iba E s p a ñ a l 
LetSn. 2 de enero de 1938 I I A ñ o Tr iunfa l — E l 
Suo iefe de Bandera, / . Lobato. 
D E L E G A C I O N S I N D I C A L L O C ^ L D E M A D R I D 
Productores m a d r i l e ñ o s : 
Emcresarios: Él Estado Naciunalsindicalista exige a todo 
rindadano dedique sus fuerz-s al servicio de la comunidad 
n^ciona , subordinando el i n t e r é s propio al bienestar de l 
pueblo. 
Esta D e ' e g a c i ó n os llama, para que la o r g a n i z a c i ó n eco-
nómico- soc ia l no se asienta sobre las clases, sino en la fusión 
j e r á rqu ica de é s t a s . 
T é c n i c o s , M é d i c o s , Abogados, Ingenieros: En fin, tod 
los que deben colaborar t é c n i c a m e n t e en la reeonrtrucci 
e c o n ó m i c a naciona1, t ienen la ob l igac ión de ingresar en es 
D e l e g a c i ó n , n edio de llegar a la realidad que concibe a Es-
p a ñ a en lo e c o n ó m i c o como un gigantesco sindicato de pro-
ductores. 
En nuestra gran tarea no admitiremos rezagados de ú ' t i -
ma hora, n i intrigantes que pietendan rev iv i r viejas organi-
zaciones ya caducadas de t ipo sindical o colegial . 
Obreros y Emolepdos: E l Naciona'sindicalismo, que no 
admite la lucha de clases, no asis t i rá tampoco impasible a la 
dominac ión de los m á s fuertes, sobre les d e m á s d é b i l e s . Esta 
Central 6% Tama para que ergroseis las Fa'anges del Traba-
j o , que bajo la d i r e c c i ó n de auestro Cau i l l o y Jefe Nacio-
nal , nos c o n d u c i r á n al I r g o de nuestras necesidades o r g á n i -
cas, «ocia es y espirituales 
Empresarios: E l Nac í nals;ndicalismo no aspira íi la des-
apflnción del capita' , sino a una r e g l a m e n t a c i ó n , medio ú n i c o 
de que re»! ' ce una f m c i ó n s )c ia l . 
T é c n i c o s : F l Nacionalsindicalismo no prf tende la prole-
tar ización de la humanidad, s i i o su i nd iv idua l i zac ión dentro 
del Sindicato de t ipo e c o n ó m i c o amplio que una a la t é c n i c a , 
al capital y al trabajo. 
Obreros v Empleados: El Nacionalsindicalismo es frente 
ai marxismo una doctrina acumulativa, no negativa, y de aito 
contenido espiri tual y nacional. 
E s p a ñ o l e s : N i Capitalismo, n i Comunismo: N a c i o n a l á n -
dica'ismo. 
E l delegado sindical de Madr id , Fra*cisco Mora . 
¿Intervendrán las po- Los desórdenes en 
A'gnn^s unidades han co 
menzado a evacuar la ciudad 
precipitadamente; peto n ó 
sm » n t e s haber de t ' u ldo los 
En Sin Tac los chines cometen atrocidades a'm;c!nfs dp hi,aturtt8 Pro 
piedad Je japoneses, PSÍ 
tencias en el conflic-
to chino-j >ponés 
Sh?nghai—Se 
Palestina 





TERCER A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
E L SEÑOR 
D. Giudencio Diez Val ¡ñas 
(Industrial funerario que fué de esta pl za) 
que faMecio en León, el día 3 de Enero de 1935 
a los 50 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos S%ct amentos y la B . A . 
B, I. P. 
Su af'igida viuda, d o ñ a Jesusa Mateo Gallego, hi jos , 
h i jo politi"?o, hermanos, hermanos po l í t i cos , 
nieta, t ío , sobrinos, primos y d e m á s familia: 
A l recordir a usted tan sensible 
p é r d i d a le suplican le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan a 
su F U N E R A L , que t e n d r á l uga r 
m a ñ a n * , } de enero y a las D I E Z 
d é l a n isma, en la iglesia parro-
quial de Santa Mar ina , por ¡o que 
Ua q u e d a r á n muy agradecidos. 
SUS FOTOS 
con pe l í cu las TIBIDIM 
T a m a ñ o 4 X 8 » / , 
8,90 pesetas. 
T a m a ñ o 6 X 9 
8,40 pesetas. 
T E M P O - R O T 
T a m a ñ o 4 X 8 
3,15 pesetas. 
T a m a ñ o 6 X 9 
8,70 pesetas. 
o i v D O í f r o 1 1 , N - X J M : . « 
l?»vfUdo rtp'do » perfrto de carretel y copiM 
M^s^ü .— U " a i n f o r m i c i ' n 
de Hackeu. recibida poi la 
a^ ncia Tass, rpcono. e por 
primera vez oficialmente que 
Rusi i ha facili a- o material 
de firu*"rra a China; pero t n t a 
de demostrar que no ha en 
v i ^ o m á s que can idades mí-
nimas en c< m p a r a c i ó n con h a 
enviadas por r i r o s pa í ses , 
como Eatado"? Unidos, Fran-
cia e Inglaterra. 
La in formac ión t e r m i na 
anunciando qu* se c o m i n u s i á 
enviando a China material de 
guerra. 
Cantón, bombardeada 
C a n t ó n . — Treinta aviones 
japoneses han bor r bardeado 
esta capital.causandc 20muer 
tos y numerosos heridos. 
La ciudad de Ta i Y u e s t á 
ardiendo. 
La defensa de Hankeu 
Shanghai —Para defer 
la ciudad de Harkeu , el gene-" 
ral Cgang K a i Sh^k ha ordé-
n a l o la i a mediata construc 
cion de 800 blocaos con gran-
des s u b t e r r á n e o r , en le s cua-
les se a l m a c e n a r á n grandes 
cantida es de vív res par? ' i 
g ia rn icrón de cada uno 
eli s. 
Estos blocaos p o d r á n coi 
tener ochenta so'dadoa y í ^ -
t a r á n dotados de ametrallad 
ras, morteros de t í i n c h e r a y 
c a ñ o n e s s n ' i a é r e o s . 
Atrocidades de los chinos en 
Sin Tac 
Shanghai, 3 0 . — S i n Ta 1 
siguen los chicos cometiendo 
verdaderas atrocidades ante 
la p ó x i m a llegada de las tro-
pas japonesas. 
J e r u s a ' é a . — S » ha produci-
do i n nutr ido fu^go de fusi-
lar ía en los alrededores de l 
a e r ó d r o m o del norte de Jeru-
s a l é n . 
Esta a g r e d ó n ha sido debi* 
de radio Igualmente han vo- r o n objeto de que la guerra ^ a un S1*11?0 de á r a b e s 
lado el acueducto v una fábri* term ne en p l zo breve. j p r e t end ió apoderarse de é l , 
Ann cuando nadie acepta por medio de un audaz goloc 
co-
mo las fábr icas de aparatos 
ms st-* en 
aaegurar que en el mes de 
ener t corneme, se rea l izarán , 
por varias potencias, u r a ac-
c ión conjunta para mediar en | 
el conf ic to c h i n o - j a p o n é s , * 
cade electricidad situada en 
el centro industr ial de a c iu-
dad, por lo que la p o b l a c i ó n 
se q u e d ó ayer sin luz. 
Asimismo han vo'ado con 
dinamita la fábrica de gas. 
la pofcibiHdad de esta i n t - r . | ' d e m a n 0 í ^ 
v e n c i ó n internacional, se as^- . , H**^™» 
gura qae es cierta la noticia. todlfin el ^ é d r o m o , ofreci t -
I ron resistencia, rechazando a 
M O S C Ú ¡ m p O í i e C O n - IOP asaltantes. 
Asesinato de una ilustre per-
sonalidad china 
} diciones a China | 
1 Shanghai.—Se asegura que' 
1 el gobierno de Moscú ha i m -
Shangai.—El conocido m - j puesto al de China la obliga-
^nstiial chino L r p e H n g J c i ó n de constituirse en f r rma 
presidente de la A c c i ó n Ca-j semejante a la del frente po-
tól ica y de la sociedad c ív ica pu'ar f r ancés , debiendo ser 
de Shangai, ferviente c a t ó l i c o : comunistas la mayor parte de 
y filántropo para la o b r a d e j s i s ministros, as í como la 
c a t o ' U a c i ó n de China, ha s i - j m a y o r í a de los geneiales que 
do asesinado por un c h i n o . ' o p e r a n contra el J a p ó n . j 
E l Sr. H o n g era partidario Dichas imposiciones, al pa-
de la c o l a b o i a c i ó a con los recer, han sido aceptadas por 
japoneses. el gobierno ch ino . 
B A R R O M A 
S Z C S R p A f X j 9 L R E S T A U R A N T 
Los mejores platos diana-
Curación rápida y total por especialista 1 ^ 0 ^ pe0¿t%.5Te¡ 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo^mó^ 
Consulta lodos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1/, derecha (esquina Ada Roma)' 
~ — SECCION 3 ^ 
Anuncios económicos 
Hasta T « m t « p a l t k r a t , 1,25 
M á a pa labra m á s , 0 ,05 ptas. 
A-153 - ONTABLE, se px«ci«a con a«os 
de piáctica y buenas referencias: 
para tratar Hidroelécirica del Eria. 
Razón, La Bafiezi. E 111 
| PEINADORA a domicilio. Maf» 
níficos peiados al agua y Marctlj R'zón, Primo de Rivera, núm. 1, 
tercero edificio PROA. E. 134 
L E O N Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra- _ w m & D A d . ul . 
zosartificiales.Medi jpara ^ - ^ r . & M s ; 
varice^, a medid? Fajas INQUINA ... „R,R, UO MO.R 
- para estómago y r ñón • • fc'^tr^; t T Z 
1 » ^ i«w- «odo en perfecto estado. 
VISITARA: En Ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA. J Én Astorga, cilf"11^ 8,1 e8ta 
martes, día 4, en el Hotel ROMA. En ^enavente, jueves, día 6, en el Hotel MER- ^ T I E N D A " ^ T ^ Z — - í 
CANTIL. En La Bañeza, sábado, día 8, en el Hotel Magín; y en L E O N , todos los vivie"d«. se traspasa, por co po-
d í a s , en su gabinete, ca l le COLON, 3, 1 • %l¿ i'^gS^^ 
Carte era de Espectáculos 
para boy 
2 de en^ro de IQ38 
Teatro Altai eme 
« 
Tres sesiones de cine to-cro 
a las 4i 7 y cn«ito y 10 
y inedia 
Grandioso programa de 
estreno Radio, e i ospAñol 
La soberbia película Radío, 
tota'ttnnte en colines natu-
r les y con efectos de relieve 
La feria 
de la vanidad 
Hablad» en espafio1. Con 
Miriam Kopkins por proti-
gonista. 
Mañ?na, Innf s La produc-
ción cómica Paramount 
Cuando menos 
se piensa... 
por el célebre W. C. Fields 
Teatro Principal 
a las 4i 7 y cuaito y lo 
y media 
Fxito gr ade de la super-
revi-t»RaJio 
Viva el amor! 
Producci n̂ 
irea R dio 
aaend y Ana 
Cinema Azul 
Alas cui lode la tarde 
L gran pmducció' íctal» 
m nte en colores y habla J* 
en spañol 
de 






por M'riam Ho{ kins 
A las sieie y media 
Gian progiama coro puesto 
de films de Itftf ua alemana. 
• 
